















































































































































































表 lr日本語教育振興協会所属の兵庫県下の日本語学校   2014年月現在
学校名 進学年度 卒業生数 進学者数 進学率
1 A学院 2012 93 64 68.8%
?
、 B椰 2012 52 47 90。4%
3 C学院 2012 44 40 9■9%
4 D学院 2012 40 35 87_5%
5 E学院 2012 31 28 90.3%






8 H学院 2012 ???? 20 じ5。2%




10 Jミ料院 2012 16 15 93.8%
11 K学院 2012 15 12 80.0%
12 L学院 2012 9 3 88.9%
13M学院 2012 7 5 71。40/O
14 N学院 2012 ヤ 5 71.4%
15 0学院 ???? 5 4 80,0%
16 P学院 2012 2 2 190°/0






















































































6年 中国 。ロシア 中国1年zか月 異なる仕事
B 女性 50代
後半
7年 はぼ中国 な し 月本語教師
C 雛 50代
後半
14午 中国 ◆韓国 な し な し
D 女性 30代
前半
5年 中国・ベ トナム なし 日本語教師
E 女性 30代
前半
10年 中国。トンガ トンガ2年 日本語教師
F 女性 30代
前半





G 男性 30 代
半ば




204■ 中国他 な し 日本語教師
男性 50 代
半ば




































































































































































































































































































































































































































① 先生がホフイ トボー ドに書いた漢字が間違つているとき、何と言う力ヽ (指摘する)












































































































































































































































































































































































































(3)学習者 中国人3名 ベ トナム人 1名 計4名 中国人 1名以外の3名は進学
予定


































































































































































































































































問題7 ! 1 1
問題8 1

















問題7 2 1 1 1
問題8 1 : 1 1




















































































































































































































































































































































































































































































































V2 V3 V4 V5 V0 V7 V8 V9




問題5 1 1 :
問題6 1 1 1 1 1 1 1
謁題7 1 4 1 1 1 1 1
問題8 2 2 2
問題9 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1
E解勢 8ス 3/` 8/C6/8 3/9 8/9 % 8ス 8/(И И
"2 3 1 1 4
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せんせい    ′           うご
1 先生、じゃまです。ちょつと動いてください。
せんせい み              うご2先年I暑えません。ちょっと動いてくだ套い。
3先生、動いていただけませんか。
なに い        せんせい うこ    ま4(何も言わないで、先生が動くのを待つ)
問題3学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が「ょう少し瞥亀を集
めたら、どうでしょう。Jと讐つたとき)
1 いいと思います。
2そうだと思います。
3わかりました。
4かしこまりました。
ちそうですね。
問題4学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(宿題をたくさんもらったとき)
1 無理です。
2できません。
3少なくしてください。
4(何も言わないで、もらう)
?
?
?
?
V■ll
問題5学生が言うて、先生がいいと思うのはどれだと思い本すか。
(先生がr一番の答えは丸ですか、ばつですか。」と言つたとき)
1 わかりません。
2知りません。
簡亀6寧菫が讐って、先生がし｀ぃと懲うりはどれだと懲いますか。
(授業中におしゃべりをしていて、先生に注意されたとき)
1すみません。
2ごめんなさい。
3申し訳ない。
だいじめふ4大文夫です。
5(何も言わない)
問題7学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
出 だ鐘れて、:磐こ%とぅ
1すみません。
2ごめんなさぃ。
もう ゃけ3申し訳ない。
4(何も言わない)
問題8学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授藻常lトイレに行きたいとき)
先生、トイレに行きます。
先生、トイレに行つてもいいですか。
せんせい
恭生、トイレに行っていただIすませんか。
(符も讐わないで、トイレに行く)
問題9学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が紹介した本が読みたいとき)
1 先生、その本を貸してくださいませんか。
2先生、その本を貸してもいいですか。
3先生、その本が読みたいです。
?
?
?
?
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